



瀬戸臨海実験所創立90周年 (1922-2012年) 記念文集 = A
collection of essays commemorating the 90th anniversary of































































































































































































































































































































告書 Part2. 47 pp.探検第1号別冊，京都
大学探検部．
田中、桐リほか（1966）「和歌山県海中公園物情周査報
告」（日本自然保護協会調査報告第27号）， 126 
pp. 日本自然保護協会，東京都．
畑中村羊太郎（2005）「失敗学のすすめJ,301 pp目
講談社文庫 Y533，講談社，東京都目
南部町史編さん委員会編（1995）「南部町史通史編」
第一巻， 558pp. ぎょうせい，大阪市．
(2009.12.11) 
